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On Dynarnic Validity of Heuristics Used in Relative一WIass
Judgrnent in Collision Events.H
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Abstracts
This study dealt、、アith the problenl of the selection of heuristics for relative―massi dgments
、予‐1len the animations of collsion events 、アhere one obieCt iS Stationary before consion 、ァere
displayed Two experiments were carried out tO exarnine(1)its dynarnic validity in terins of
the laMr of rnomentuni conservation,and(2)the top―down way in■uence on it by the knOwledge
accessed in pencil―and―paper problems
The results of both、、アere negative  Therefore,The necessity of future research fro■l the
other―for example,phenomenological―sta dp int was suggested
【て,y pοrtrsi colhsion events,relative mass,udgment,heuristics,dynamic validity,a五a‐
tion,pencil―and―paper problem






種類に分類 してきた (SatO,1991,1995,以下 ,
































に則 る形で正確 に特定 される,とするKSD
(Kinematic Specincation of Dynamics)理論








































パ フォーマンスをSモー ドとDモー ドの間で
比較する試みが行われてきた (McCloskey &
Kohl,1983; ふ/1cCloskey,Washburn,&Felch,






























ドで行われた実験 1の手続 きをSモー ドで
行って実験 1の結果と比較することにより,両














































アヽ、        VR
または
←□    □→
VA               VR
図1 本研究で刺激として呈示される衝突事象。①
静止対象 (Recipient)に運動対象 (Agent)が









































































































■6     2     24    28    32    36     4     44
VP(Voるoity of Redwent a■er cdにlon)
実験1の仮説に基づく質量比判断の予韻」。被験者のRecipient方略の使用が,力学的法則から導か
れる 路 と質量比の関係に裏づけられているのであれば,「Agentが重い」と判断される確率 (%
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VP(Veるcity of Redttent ater cd旧罰on)
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強 (Vdocity of Rodpにnt ater cdhSon)
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